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Yesari Asım  Arsoy
(6 Ağustos 1896, Drama (Bugün Yunanistan’da) -1 8  Ocak 1992, İstanbul)
Bestekar, ses sanatkarı ve udi. Berkofçalı Ömer Lütfi Efendi’nin oğludur. Naifi Mektebi, Beykonağı Riiş- 
diyesi ve Yeni idadi’de okudu. Okul dönemlerinde müezzinlik yapıyor, sesinin güzelliği ile dikkatleri çekiyor­
du. 1917’de ailece Adapazarfna göçettiler ve Yesari Asım Bey, bu şehirde babasının karşı çıkmasına rağ­
men musikiyle uğraşmaya başladı. Çeşitli saz sanatçılarından dersler aldı, iki yıl kadar bağlama çaldıktan 
sonra uda başladı. İzmit’teki ikametinde tanıştığı Zeki Arif Ataergin ve Fehmi Tokay’dan feyz aldı, ilk bes­
tesini 1929’da, ilk plağını ise 1930’larda gerçekleştirdi. ‘Solak’ manasına gelen "Yesari” gerçek adı değil, 
udu sol elle çaldığı için kendisine verilen lakaptır.
Yesari Asım Arsoy musiki zevkini ve bilgisini daha çok kendi kendine geliştirdi. Ömür boyu ilgi duyduğu 
tasavvufun sınırları İçinde yaşamayı tercih ederek, çok cazip teklifleri bile reddedip sahneye çıkmadı. 
Yalnızca bestelemek ve plak yapmakla, geniş kitlelere ulaşma başarısını gösterdi.
Bir İstanbul aşıkı olan Yesari Asım Arsoy ölçüsünde İstanbul’u eserlerinde konu etmiş bir başka beste­
kar yok gibidir. Güftelerinin çoğu kendisine aittir. Fantezi türünde de vermiş olduğu eserler, 1930’larla 19401ı 
yılların İstanbul’unda günlük musiki ihtiyacını kişilikli bir çizgide karşılayan ve gönüllerde taht kuran eserler 
olmuştur.
Türk musikisi tarihindeki en önemli bestekarlardan biri olan Yesari Asım Arsoy'dan bugün 200’den fazla 
eser elimizdedir. Ölümünden sonra öğrencisi Dr. Bülend Gündem tarafından bütün eserlerini ihtiva eden bir 
kitap yayınlanmıştır. Ölene kadar, bir asra yakın olan yaşına rağmen bütün akil fonksiyonları yerinde bulu­
nan, İleri derecede hiçbir rahatsızlığı olmayan ve hatta sesiyle musiki icra edebilen Yesari Asım Arsoy, 
Karacaahmet’te yatmaktadır.
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